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導師： 陳章明教授 及 李經文教授
1956年，聯合國發表第一部研究世界人口老齡化的書籍《人口老齡化及其社 會經濟後果》，它
向全世界發出預警；人類將面臨人口老化的命運。




“The impact of ageing on economic and social aspects” published by the 
United Nations in 1956, raised the alarm that human being would be 
facing the problem of ageing.
In 1982, the first World Assembly on Ageing Problem was held. Since then, 
the ageing problem was noticed and paid attention to in many countries 
all over the world.
In 1981, Hong Kong has become an Ageing Society
In1997, The Chief Executive of Hong Kong has designated “a sense of 
security、a sense of belonging and a sense of worthiness as a strategic 
policy objective. But who has the responsibility to support the elderly, 
Children, Government, Oneself?
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1993 284 132 416
1998 247 147 394
2003 216 161 378
2004 207 163 370
2008 182 163 346
2013 163 178 341
2018 163 219 383
2023 168 282 449
2028 171 362 533
2033 171 428 598
強制性公積金計劃
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